








その他のタイトル ‘Zainichi’Korean Literature and High-school
Textbooks on Japanese after 1990's in Japan :













































































































































































































































































































































































































































るのか。指導書においては、「参考j として「遠い昨日 j について言及し、 I~風の
径』の直前に位置する『泉のほとり』では、『私』が自分は日本人ではないと知っ
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李相琴 半分のふるさと 東示書籍「新編 新しいi童話 2J (97) 
東京書籍「新しい国語 2J (02) 
伊集i涜静 まき害IJり 三省堂「現代の国語 2J (93・97)
夕空晴れて 学校図書 fl:t"学校国語 3J (02・06)
さっき 光村図書「国語 1J (06) 











三省堂「国語 1J (94) 
筑摩書房「ちくま現代文J(96) 
三省堂「新編国語 1J (98) 
筑摩書房「ちくま現代文 改訂版J(00) 
日本書籍「新版 高校i童話-J (94) 
日本書籍「新版 高校国語一二訂版J (98) 
角川書j吉「高等学校新国語 1J (98) 
三省堂「高等学校国語 l 三訂版J(91) 
三省堂「現代文J(95) 
三省堂「新編国語2J (99) 
桐原書 j吉 f探求 I~ 語 1 (現代文・表現編)J 
(98) 






IJ文社「新国語 1J (94) 
尚学図書「新国語-J (94) 
東京書籍「新編 i童話 2J (99) 
第一学習社「高等学校 改訂版新編 i童話
-J (98) 
桐原書j吉「新標準国語 1J (98) 
楠原書)吉「探求[~語 1 (現代文・表現編)J (98) 
桐原書}吉「展開国語総合J(03) 
桐原書庖「展開i童話総合 改訂版J(07) 
明治書院「高校生の国語 1J (98) 
第一学習社「高等学校改訂版新現代文J (1∞) 









グレイの隠 教育出版 f新版現代文J(08) 
徐京槌 さまよえる老婆 教育出版「現代文J(04) 
教育出版「現代文改訂版J(08) 
将[J美里 ニート1211寺問の待ち合わせ i庄文社「国語総合J(02) 
李再燃 自立 角)I[書!吉「高等学校国語 2J (95) 
角川書j吉「高校生の国語 2J (99) 
アク口ポリスと石ころ 明治書院「高校生の国語 2J (95) 
明治書院「高校生の国語 2J (99) 
画家の領分 明治書院「新精選現代文 2J (08) 
※表の作成にあたっては阿武泉『読んでおきたい名著案内 教科書掲載作i昆
13000~ (日外アソシエーツ、 2008年)、阿武泉『読んでおきたい名著案内 教
科書掲載作品小・中学校編~ (日外アソシエーツ、 2008年)、 i<国語総合) <現
代文)現代文教材一覧J(~国語教室』大修館書j吉、 may 2009) を参照した。
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